








Liúda Oliva durant la reunió de l'Aliança de Consells de la Informado d'Europa a Oslo
Els Consells de la Informado que hi ha
a Europa tenen una salut de ferro. L'oc¬
tubre passat a Oslo ens vam reunir amb
els integrants de l'Aliança de Consells
de la Informació d'Europa (AIPCE) i
vaig quedar sorpresa de la força i el
prestigi d'alguns d'aquests consells.
Va quedar clar que l'autoregulació se-
L'autoregulació segueix sent
arreu la fórmula preferida
per resoldre els conflictes
entre els mitjans i els ciutadans
gueix sent arreu la fórmula preferida
per resoldre els conflictes entre els mit¬
jans i els ciutadans. Molts casos es reso¬
len amb la mediació dels consells i
s'evita d'anar als tribunals. D'altra
banda, aquest sistema defuig la inter¬
venció de l'estat.
Els Consells no són per censurar la
premsa. Defensen la llibertat d'infor¬
mació i l'exercici d'un periodisme de
qualitat, rigorós i honest, que contrasti
les informacions i sigui lleial als ciuta¬
dans, explicant-los el seu món i les
coses de què són testimoni, de manera
coherent.
A Europa i Israel, periodistes i mitjans
saben que si se salten aquests principis
ètics n'hauran de donar
comptes a través dels consells
de la informació. Però també
saben que aquests consells
volen ajudar-los a fer millor pe¬
riodisme. Per això, a diferents
països realitzen una tasca preventiva
amb conferències i seminaris sobre les
qüestions ètiques que preocupen els
periodistes, perquè exerceixin respec-
tant-ne els codis deontologies.
Es pot dir que les queixes dels ciutadans
són semblants a tot Europa. La gent es
queixa dels abusos als diaris digitals per¬
què agafen fotos i notícies al web sense
comprovacions i sense fonts. L'ús de la
informació d'arxiu, ara tan fàcil de fer
servir, planteja també problemes. Què
passa quan la notícia arxivada és errò¬
nia? Com s'ho poden fer els mitjans per
comprovar el material arxivat? És possi¬
ble corregir-ne els errors?.
La invasió de la premsa en la vida pri¬
vada de la gent va ser un tema recur¬
rent a Oslo i també els problemes que
sorgeixen de la manca de rigor perio¬
dístic a l'hora d'escriure les notícies.
Així mateix, preocupa la falta de sepa¬
ració entre la publicitat i la informació.
Va quedar clar que quan la informació
la paga una empresa no es pot conside¬
rar notícia. És un tema de credibilitat.
Als press councils europeus hi ha re¬
presentants dels mitjans de comunica¬
ció i de les associacions de periodistes,
que són els que els financen. Però, la so¬
cietat civil té arreu un espai important.
Per exemple, l'antiga xicota del príncep
Felip, Eva Sannum, és membre del
Consell de la Informació de Noruega,
juntament amb altres ciutadans. El
Consell va considerar interessant la
visió d'algú que ha estat perseguit pels
mitjans.
Una mostra del prestigi i la importàn¬
cia dels press councils europeus és que
són un exemple per als països que ara
s'integren a Europa o voldrien fer-ho.
Els seus periodistes van expressar a
Oslo el desig de tenir un òrgan d'auto-
regulació que ajudi a fer complir els
principis ètics del periodisme. H
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